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ABSTRACT 
 
Setyawati, Sri Sulis. 2013. Improved Speech Skills Describing Objects Through 
Model Stick Talking Sticks Media Classroom Photographic Images in 
Elementary School 3 Rejosari Kudus ". Teacher Education Elementary 
School Faculty of Teacher Training and Education UniversitasMuria 
Kudus. lecture (1) Mila Roysa, S.Pd.,M.Pd. (2) Irfai Fathurohman, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Keywords: Speaking Skills, Talking Stick, Photography. 
 
This study aims to describe the application of talking stick model assisted 
photographic image media and found improvement in speaking skills on 
Indonesian subjects material describing objects around class II SD 3 Rejosari 
Kudus. 
Talking is essentially a process of communicating by using the sound 
produced by a speech tool to move messages from sources to other places. 
Talking stick models include one of the cooperative learning models. This 
learning strategy is carried out with the help of a cane, which holds a stick 
mandatory to answer questions from the teacher after the learners learn the subject 
matter. Photographic images include fixed images. Photographic image media is a 
non-transparent flat image medium, such as photographs, photographic images, 
drawings, maps, illustrations and printed drawings. The hypothesis of action in 
this research is talking stick model assisted by the media of photography image 
can improve the speaking skill to describe objects around the second grade 
students in Elementary School 3 Rejosari Kudus. 
Classroom action research was conducted in class II Elementary School 3 
Rejosari Kudus with research subject 20 students. This study lasted for two 
cycles, each cycle consists of four stages of planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable in this research is talking 
stick model and photography drawing media. While the dependent variable is 
speaking skills. Instruments in this study are interview sheets, observation guides, 
tests, and documentation. 
The result of the research shows that the application of talk-assisted stick 
model of photographic image media can improve speech skill to describe plant 
and animal around, teacher's teaching skill, and student activity. This can be seen 
from the achievement of success indicator that is (1) complete percentage of 
student learning in Bahasa Indonesia speaking skill material describing plant and 
animal cycle I obtained result of 14 students complete and 6 students not yet 
finished with 70% classical mastery, increase in cycle II obtained result 18 
students completed and 2 students have not completed with 90% classical 
completeness; (2) teachers' teaching skills in managing learning in cycle I get 75% 
average achievement with "good" criterion, and increase in cycle II get the 
average achievement 83,85% with "very good" criterion; (3) student learning 
activity in learning Indonesian speaking skill material describes plants and 
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animals in cycle I 64,8% with "good" criterion, and increase in cycle II obtained 
mean of 82,5% with "very good" criterion. Based on this proves that the 
application of talking stick model assisted by media of photography image can 
improve speech skill to describe plant and animal around, teacher teaching skill, 
and activity of second grade student of Elementary School 3 RejosariDawe 
Kudus. 
The conclusions in this research is the application of talking stick model 
assisted by media of photography image can improve speech skill to describe 
plant and animal around, teacher teaching skill, and activity of second grade 
student of Elementary School 3 RejosariDawe Kudus. Suggestions in this study 
teachers should apply the model stick-assisted talking stick media photography in 
learning Indonesian in class II. For students, students should play an active role 
during the learning process. 
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ABSTRAK 
Setyawati, Sri Sulis. 2013. Peningkatan Keterampilan Berbicara 
Mendeskripsikan Benda Sekitar Melalui Model Talking Stick berbatuan 
Media Gambar Fotografi Kelas II di SD 3 Rejosari Kudus”. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. (2) Irfai 
Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: Keterampilan Berbicara, Talking Stick, Gambar Fotografi. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model talking stick 
berbantuan media gambar fotografi dan menemukan peningkatan keterampilan 
berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi mendeskripsikan benda 
sekitar  kelas II SD 3 Rejosari Kudus. 
Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi dengan 
mempergunakan suara yang dihasilkan alat ucap untuk memindahkan pesan dari 
sumber ke tempat lain. model Talking stick termasuk salah satu model 
pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan 
tongkat, yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah 
peserta didik mempelajari materi pokoknya. Gambar fotografi termasuk gambar 
tetap. Media gambar fotografi  adalah media gambar datar tidak tembus pandang, 
misalnya foto, gambar fotografi, gambar, peta, ilustrasi dan lukisan cetak. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model talking stick berbantuan 
media gambar fotografi dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
mendeskripsikan benda sekitar siswa kelas II di SD 3 Rejosari Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas II SD 3 Rejosari Kudus 
dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model talking stick dan 
media gambar fotografi. Sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan 
berbicara. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar wawancara, pedoman 
observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model talking stick 
berbantuan media gambar fotografi dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
mendeskripsikan tunbuhan dan hewan disekitar, keterampilan mengajar guru, dan 
aktivitas siswa. Hal ini terlihat dari tercapainya indikator keberhasilan yaitu (1) 
presentase keterampilan berbicara siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia materi 
mendeskripsikan tumbuhan dan hewan siklus I diperoleh hasil 14 siswa terampil 
dan 6 siswa tidak terampil dengan presentase klasikal 70%, meningkat pada siklus 
II diperoleh hasil 18 siswa terampil dan 2 siswa tidak terampil dengan ketuntasan 
klasikal 90%; (2) keterampilan mengajar guru dalam mengelola pembelajaran 
pada siklus I memperoleh pencapaian rata-rata 75% dengan kriteria “baik”, dan 
meningkat pada siklus II memperoleh pencapaian rata-rata 83,85% dengan kriteria 
“sangat baik”; (3) aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
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materi keterampilan berbicara mendeskripsikan tumbuhan dan hewan pada siklus 
I 64,8% dengan kriteria “baik”, dan meningkat pada siklus II diperoleh rata-rata 
82,5% dengan kriteria “sangat baik”. Berdasarkan hal tersebut membuktikan 
bahwa penerapan model talking stick berbantuan media gambar fotografi dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara mendeskripsikan tunbuhan dan hewan 
disekitar, keterampilan mengajar guru, dan aktivitas siswa kelas II SD 3 Rejosari 
Dawe Kudus. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model talking stick 
berbantuan media gambar fotografi dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
mendeskripsikan tunbuhan dan hewan disekitar, keterampilan mengajar guru, dan 
aktivitas siswa kelas II SD 3 Rejosari Dawe Kudus. Saran dalam penelitian ini 
guru hendaknya menerapkan model talking stick berbantuan media gambar 
fotografi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas II. Bagi siswa, hendaknya 
siswa, hendaknya siswa berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung.  
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